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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
















Orang mukmin itu mudah disatukan. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak 
bisa menyatu dan tidak mempersatukan. (HR. Imam Ahmad) 
 
Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat 
Allah. Ingatlah, hanya dengan dzikir kepada Allah hati menjadi tentram. (QS. Ar-
Ra’d :28)  
 
Tidaklah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, hanyalah orang-











1. Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas doa restu dan segala sesuatunya. 
 
2. Untuk  suamiku tercinta, anakku Firsty Diah Avrilla yang menyayangiku, 
terimakasih atas segala support yang selalu diberikan kepada bunda dalam 
kondisi apapun. 
3. Adik iparku, terima kasih selalu menjadi inspirasi serta kekuatan disaat 























Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur selalu peneliti panjatkan kehadirat Alloh SWT 
yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga skripsi ini 
dapat terselesaikan. Peneliti menyadari banyak hambatan yang menimbulkan 
kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini, namun berkat rahmat-Nya, akhirnya 
skripsi ini dapat selesai untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan 
gelar sarjana pendidikan. 
Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini telah melibatkan berbagai 
pihak, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah 
memberikan bantuannya. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang 
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         Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
alat peraga gambar terhadap aktifitas peserta didik dan hasil belajar matematika 
peserta didik Kelas II SDN I Bentangan Wonosari Klaten, (2) Ingin mengetahui 
seberapa jauh pemahaman dan penguasaan mata pelajaran matematika setelah 
digunakannya alat peraga gambar pada peserta didik Kelas II SDN I Bentangan 
Wonosari Klaten. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, berlangsung 2 
siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, 
dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di kelas II SDN 1 Bentangan, Wonosari 
dengan jumlah siswa 42 anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
teknik observasi dan tes. 
Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan alat peraga gambar dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas II SDN I 
Bentangan Wonosari Klaten. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 
meningkatnya aktifitas dan siswa pada setiap siklusnya, yaitu: pada siklus I 
jumlah siswa yang memenuhi kriteria sangat aktif ada 4 anak, aktif ada 8 anak, 
cukup aktif ada 20 anak dan kurang aktif ada 10 anak meningkat menjadi siswa 
yang memenuhi kriteria sangat aktif 5 anak, aktif ada 10 anak, cukup aktif ada 25 
anak dan kurang aktif ada 2 anak pada siklus II. Sedangkan hasil belajar siswa 
mengalami peningkatan dari nilai rata-rata sebelum tindakan ke siklus I yang 
semula 61,78 meningkat menjadi 84,16. Dari siklus I 84,16 menjadi 89,11 pada 
siklus II. Jumlah siswa yang mencapai KKM juga meningkat dari 20 anak pada 
pra tindakan menjadi 34 anak pada siklus I. Dari 34 anak pada siklus I menjadi 39 
anak pada siklus II. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa melalui 
penggunaan alat peraga gambar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
matematika pada siswa kelas II SDN 1 Bentangan Wonosari Klaten. 
 
 
Kata Kunci: alat peraga gambar, aktivitas, hasil belajar, matematika. 
 
 
